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Abstract. Altboryb mtrErmambip play an impoaant rob on tbe innoution surcss oJ small enterpises, tbe
expi*al atidewe or tbis isme is bard! tofnd. 'l'bis canent stud1 contrifutes to the enpiricalfnding of innwation
sraes rcing tln can of szallfrms in East Jaw. EaplEingJaAor anallsis and ordinary hast sq*and (OIJ)
rtgrcsion, tbis stud1fn& tbat cnmpnneursbip oimtation is a le,tl wriabh aflutinginnotatiott strcccss ir smallfrts.
Hwtan capitat has negative inpact on innoaation saenrs, whih iocial cd?ital is not a .rigafrmnt rcntributor on
innovatiott. The inplicaton oJ tbcsefndings dose! rehkd to tbe Pokntidl mtrEnnatnbfufor deuloping snallfms
to medittm scales,
Kcyworde: mtrErcnerrsbfu, innoaalion ntcess, smallfrns, htnan capital, social apital
Abanalr- Mcskipun kentirarsabaan memainkanperanpentingdahm ktsrksesatinowipmcaltaan kztil temtan
enpirb terbadap hal ini nasilt sillit ditentrkan. Penektian ini nenberikan knntrib*si tenaan empiis kntang
kesll*uan inousi pemsabaan-pmtsahaan kecil di Jaata Tin*n Dengan mmgrnakan analisis faklor dan rqred
ordinary bast sqrared (OLf), pnektian ini menenrkan babwa oientasi kentira*rahaan nmQakanfaktor ksnci
bagi kesuksuan pm*abaan kacil Moful insani neniliki danpak ncgatif terhddE kestkusan inowsi, scnentara
nodal sosial btksr ntltPdkzn conhibutoryrysigrifkan bagi kesrksenn inwari. Inplikai dai temsan ini
terkait kngsmg fungat potcnsi keyirauahaan dahn netgenbangkan skala pmtsahaan dari kzcil nenjadi
mnengzh.
Katel*rlnciz niezlati ktoirauabaan, lenuk-sesan i oaasjpcnrsahaan kzcil, mofulinsani, nodal sosial.
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